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(54) Título: SECCIÓN HÍBRIDA BASE CEMENTO PREFABRICADA Y PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN
(57) Abstract: The invention relates to a multi-layer structure (1) especially used for supporting works (tunnels, screen walls,
basement walls, etc.) constructed from the superposition of at least two compatible layers (2, 3) of CBC (cement-based
composites), having different mechanical properties that enable a specific function to be fulfilled (insulant against flfe, high
resistance to impacts, impenneability etc.) or combined functions ifnecessary. Said concrete layers (2, 3 and 4) are moulded and
joined in a single phase and in any case without using additional adhesive layers, at least one of said layers (2, 3 or 4) having
structural functions. The main advantage of the invention is the synergy created using CBC layers (2, 3 and 4) having different
mechanical properties, so that they can work in the most suitable manner, thereby providing structural elements that are much
more efficient.
(57) Resumen: Comprende una estructura multicapa (1) especialmente indicado para obras de sostenimiento (túneles, muros
pantalla, muros de sótano, etc.), fabricada a partir de la superposición de al menos dos capas (2, 3) de CBC (cement based
composites) compatibles y con propiedades mecánicas diferenciadas que penniten resolver una función especifica, (aislante frente
al fuego, mayor resistencia frente a impactos, impenneabilidad, etc.) o si asi se requiere funciones combinadas. Estas capas (2, 3 Y
4) de honnigón son moldeadas y unidas en una sola fase y en cualquier caso sin usar capas de adherencia adicionales, teniendo al
menos una de estas capas (2, 3 ó 4) funciones estructurales. La presente invención tiene como ventaja principal la sinergia que se
consigue al utilizar capas (2, 3 Y 4) de CBC con propiedades mecánicas diferenciadas, trabajando de la fonna en que resulten más
aptas, y poder contar asi con elementos estructurales mucho más eficientes.
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